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3 世界と日本におけるオ プーンガバメント・データ整備の進展 庄司昌彦
7 台湾のオ プーンガバメント・データ―世界ランキングNo.1の現状と課題― 狩野修二
9 韓国の公共データ開放―デジタル社会への挑戦― 二階宏之
12 民主化後のインドネシアに興るオ プーンガバメント運動 土佐美菜実
14 タイにおける情報公開の進展と「オ プーンデータ」の現在 小林磨理恵
17 メキシコ―国際協調のもとで進展するオープンガバメント・データ整備― 村井友子
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（2018 年 3 月 1 日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
《特集》：クルド問題についての緊急レポート 
　特集にあたって／今井宏平（2017 年 10 月） 
　トルコと KRG の関係／今井宏平（2017 年 10 月） 
　イランからみたイラク・クルドの住民投票／鈴木均（2017 年 10 月） 
　The Rise of the Kurds in the Syrian Conflict ／ DARWISHEH Housam（2017 年 10 月） 
　PKK 勢力はなぜクルディスタン自治政府住民投票に反対したのか／間寧（2017 年 10 月） 
《世界を見る眼》：時事問題を中心にとりあげます
　台湾の外交史料公開の最前線―台北の主要なアーカイブ／松本はる香（2017 年 11 月） 
　台湾国民党の勝利か？―中国国民党主席選挙における本省人・呉敦義の当選／竹内孝之（2017 年 7 月） 
　インドにおける高額紙幣の切り替えについて（1）／佐藤創（2017 年 3 月） 
《海外研究員レポート》：海外赴任中の研究員から届いた現地のホットな情報をお伝えします
　平静なソウルの人々／中川雅彦（2017 年 10 月） 
　ラオス人民革命党の綱紀粛正政策―2017 年全党改善政治生活会議と思想教育について／山田紀彦（2017 年 9 月） 
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　　序　章　低成長時代を迎えた韓国̶̶その要因と社会経済的課題̶̶ / 安倍　誠 
　　第 1 章　韓国の輸出主導成長とその変容 / 奥田　聡 
　　第 2 章　IT 産業の環境変化と韓国企業の競争力 / 吉岡英美 
　　第 3 章　重化学工業の競争力と構造調整の課題 / 安倍　誠 
　　第 4 章　高齢化と所得格差・貧困・再分配 / 渡邉雄一 
　　第 5 章　非正規雇用労働者の動向と労働条件 / 高安雄一 








　　　　　――大立光電と聯詠科技のケーススタディからみた過程と要因―― / 佐藤幸人 
　　　異文化社会への経営移転は可能か




　　　金早雪著『韓国・社会保障形成の政治経済学――国家と国民生活の変革――』 / 金　成垣 
　　　James Ferguson, Give a Man a Fish: Reflections on the New Politics of Distribution / 佐藤　仁 
　　　Mariela Szwarcberg, Mobilizing Poor Voters: Machine Politics, Clientelism, and Social Networks in Argentina 
　　　　 / 高橋百合子 
　　　廉舒著『中国外交とプラグマティズム――一九五○年代における中国の対英政策――』 / 水本義彦 
　　　清水美里著『帝国日本の「開発」と植民地台湾――台湾の嘉南大圳と日月潭発電所――』 / 小林英夫 
　　　川満直樹著『パキスタン財閥のファミリービジネス――後発国における工業化の発展動力――』 / 星野妙子 
　　紹　　介 
　　　Alain de Janvry and Elisabeth Sadoulet, Development Economics: Theory and Practice  / 高野久紀 
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